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LUTTE CONTRE LA DENGUE DANS LE PACIFIQUE SUD 
GENERALI TES 
L a  dengue e s t  causée  p a r  un a r b o v i r u s  ( v i r u s  t ransmis  p a r  arthhro- 
pode). E l l e  a p p a r t i e n t  au même groupe que l a  f i è v r e  jaune, e t  e s t  t rans-  
mise p a r  un moustique. 
Cet te  maladie peut  & v i r  dans t o u t e s  les r é g i o n s  t r o p i c a l e s  ou 
s u b t r o p i c a l e s ,  mais la  p l u p a r t  des  é t u d e s  r é c e n t e s  o n t  é t h  menges en 
Asie ,  06 il semble q u * e l l e  s o i t  endémique. I1 e x i s t e  qua t re  types  de vi- 
rus de l a  dengue ( I ,  11,111 e t  I V ) .  Un a u t r e  v i r u s ,  appelé Chikungunya 
peut  provoquer des  Symptomes iden t iques .  Sous sa forme c l a s s i q u e ,  e l l e  
p ré sen te  une a l l u r e  pseudogr ippa le ,  c s r a c t é r i s é e  pr inc ipa lement  par de 
l a  f i è v r e  e t  des  douleurs  o r b i t a l e s  e t  a r t i c u l a i r e s  qu i  f i r e n t  a p p e l e r  
c e t t e  maladie 1' break bone f e v e r  1 ' .  L a  de rn iè re  ;phase e s t  souvent  marquée 
par l ' a p p a r i t i o n  d'  h rup t ions  ou de p laques  rouges  su r  c e r t a i n e s  p a r t i e s  
du corps.  
A 
L'immobil isat ion dépasse rarement une semaine. D'aspect r e l a t i v e -  
ment ;bQnin ,  c e t t e  maladie c o n s t i h e  s i i r tou t  un problème Gconomique e t  so- 
c i a l ,  e n t r a î n a n t  un f o r t  absentéisme e t  une f o r t e  immobi l i sa t ion  de l a  
main-dt oeuvre ac t ive .  
Depuis moins d 'une v ing ta ine  d 'années,  la dengue rev& en  Asie  du 
Sud--Est un a s p e c t  Seaucoup p l u s  g rave , ca rac th r i sd  pa r  des  hémorragies ,  
p a r f o i s  appe lé  " f i è v r e  jaune d'Asie1',  nais  p l u s  génhralement f i è v r e  hé-- 
mosrngique. C e t t e  a f f e c t i o n  e s t  devenue un su j e t  de préoccupat ion  pour 
8 l e s  pays des  Régions du P a c i f i q u e  Occ iden ta l  e t  de l ' A s i e  du Sud-Est  o h ,  
depu i s  1954, des épidémies n'ont cessé de s u r v e n i r  e t  de prendre de l ' i n -  
portance.  C e t t e  da t e  e s t  c e l l e  oh f u t  s i g n a l é e  & Manil le  pour l a  pre- 
mière f o i s  une épidémie de f i è v r e  hémorragique che3 Les,enfants* Depuis 
td' .  E i .  9. %. .%* J ~ 
I .  
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lors, on a cons t a t é  la .  présence de c e t t e  a f f e c t i o n  dans de nombreuses au- 
W e s  v i l l e s  des  Ph i l ipp ines .  En 1958, une grave 6pid6mie a é c l a t é  2 Bang- 
kok ; d ' a u t r e s  poussées se s o n t  ensu i t e  ploocluites chaque année, l e  taux 
de m o r t a l i t é  des  c2s pouvant a t t e i n d r e  10 pour cent .  Depuis, d ' a u t r e s  pays 
o n t  été touchés : Singapour,  l a  Mala is ie ,  le V i - e t - N a m  e t  l ' I n d e  Or i en ta l e .  
Actuellement,  une épid6mi.e f rnppe l ' I ndonés i e .  
Alors que l e s  épidémies de dengue c l a s s i q u e  bénigne a f f e c t e n t  pr in-  
c ipa lement  l e s  a d u l t e s ,  l a  f i è v r e  hémorragique touche p l u s  p a r t i c u l i è r e -  
ment l e s  e n f a n t s  e t  l e s  adolescents .  
Pour i n t e r p r é t e r  c e t t e  nouvel le  pa tho log ie ,  dont l ' a g e n t  semble 
i d e n t i q u e  aux v i r u s  de l a  dengue c l a s s i q u e ,  on admet gén6ralement que l a  
f i è v r e  hémorragique s e ra i t  causée p a r  une h y p e r s e n s i b i l i s a t i o n  des  s u  j e t s  
jeunes  ayant subi .  deux a t t e i n t e s  de dengue 
l e .  L a  première a t t e i n t e  provoquerai t  une f r a g i l i s a t i o n  des  va isseaux  ca- 
p i l l a i r e s ,  e t  l a  seconde a t t e i n t e  p o u r r a i t  alors s e  t r a d u i r e  p a r  des  hé- 
morragies. 
moins de c i n q  a n s  d ' i n t e r v a l -  
I1 n ' e x i s t e  n i  vacc in ,  n i  t r a i t emen t  s p é c i f i q u e  con t r e  I n  dengue. 
La s e u l e  i n t e r v e n t i o n  p o s s i b l e  c o n s i s t e  2 enrayer  l a  t ransmiss ionq  en l u t - ,  
t an t  c o a t r e  l e  moustique vecteur .  
L a  dengue e s t  t ransmise ,  comme la f i è v r e  jaune,  par  des  moust5.ques 
du genre - Aedes e t  du sous-genre Stegomyia. Leurs  f eme l l e s  p iquent  pendant 
l a  journée e t  pr incipalement  au cr6puscule ,  si b i e n  que l ' u t i l i s a t i o n  de 
mous t iqua i res  ne confère  aucune p ro tec t ion ,  D 'au t re  p a r t  elles a t t a q u e n t  
indifféremment 2 l ' i n t é r i e u r  e t  2 l ' e x t & r i e u r  &es habika t ions .  Une a u t r e  
c a r a c t é r i s t i q u e  b io logique  d o i t  ê t r e  consid6rée pour l e s  opé ra t ions  de 
l u t t e  : l e s  femel les  pondent des  oeufs  i s o l é s  non B la su r face  
nais  au dessus de l'eau.. .' 
d e s  h o r s  de l ' e a u  (que lques  sernaines à quelques mois 1. Dans l a  n a h r e ,  
i l s  6 c l o s e n t . e t  donnent na issance  
à 1 'occas ion .d 'une  f o r t e  p l u i e  par exemple. L ' i n s e c t e  a d u l t e  émerge envi-  
Ces oeufs  peuvent suppor t e r  de longues p6rio-  
des  l n r v e s  l o r s q u ' i l s  sont  immergés, 
r o n  une semaine après l ' é c l o s i o n  de l ' o e u f .  L e s  g î t e s  l a r v a i r e s  s o n t  cons- 
t i t u é s  p a r  de p e t i t e s  c o l l e c t i o n s  d'eau c l a i r e  dont la na tu re  v a r i e  s u i -  
vant  l ' e spèce  c,onsid&rée. I l  e s t  except ionnel  d 'en r encon t re r  dans l e s  
grandes éteñdues d 'eau,  l e s  marécage;;, ou dans les eaux contenant  beau- 
coup de matière organique. 
* ./e 
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2 L. LA DENGUE DANS LE PACIFIQUE 
2-1 - Avant 1971 - His to r ique  
Depuis l e  début du s i è c l e ,  T a h i t i  a é t é  f rappé  par  c i n q  épid6mies : 
en 1902, en 1943-1944, en 1964-1965, en 1969 e t  e n f i n  en 1971. On consta-  
&w t e  un v é r i t a b l e  té lescopage des  i n t e r v a l l e s  inter-épidkmiques,  qu i  p a s s e n t  
successivement de 4 1  a n s  à 20, 4 e t  2 ans. L'épidémie de 1969, vraisembla- 
Y 
c blement di3e au même type de v i r u s  (Dengue III ) que c e l l e  de 1964-1965 f u t  
de t r è s  f a i b l e  ampleur. Malgré t o u t ,  l e  passage 5 une p é r i o d i c i t é  annue l l e  
e s t  B c r a i n d r e ,  comme c ' e s t  l e  c a s  dans l e  Sud-Est As ia t ique ,  avec les ris- 
ques de f i è v r e  hémorragique qui  l 'accompagnent,  dans l ' o p t i q u e  d'une sens i -  
b i l i s a t i o n  des  s u j e t s  ayant  éti? dé j à  a t t e i n t s  depuis  moins de c i n q  ms. 
Déjà, on a pu observer  une c e r t a i n e  aggrava t ion  au cours  des  3 d e r n i è r e s  
épidémies,  l a  d e r n i è r e  p ré sen tan t  I; T a h i t i  d e s  c a r a c t è r e s  i n t e r m é d i a i r e s  
e n t r e  l a  dengue bénigne c l a s s i q u e  e t  l a  v r a i e  f i è v r e  hémorragique. D 'au t re  
p a r t ,  au cour s  des  d i f f é r e n t e s  épidhmies, la dengue a eu une r é p a r t i t i o n  
v a r i a b l e ;  l e s  anc iennes  épidémies de 1902 e t  1943-1944 s é v i s s a i e n t  par- 
t o u t ,  y compris en zone r u r a l e ,  a l o r s  que l a  d e r n i è r e  épidémie n ' a  a f f e c -  
.Eé que les zones urbanisées .  
Ce raccourcissement  5mta1 des  i n t e r v a l l e s  interépid6miques e s t  
probablement dû 5 1' accroissement d e s  l i a i s o n s  des  fles du P a c i f i q u e  avec 
l e  monde e x t é r i e u r ,  En e f f e t ,  l a  Îaune endgmique de c e s  î l e s  e s t  t r è s  pau- 
vre, e t  il n ' e x i s t e  pxs de r é s e r v o i r  animal  connu du v i rus ,  Celu i -c i  d o i t  
donc ê t r e  importé  5 p a r t i r  des  pays oÙ la dengue e x i s t e  en permanence, COD- 
?- me l e  Sud-Est Asia t ique ,  l a  pr6sence d e  s i n g e s  y assurant  l a  pe rph tua t ion  
c 
du v i rus .  Le r ô l e  de I.'.avion f u t  pa r t i cu l i è remen t  n e t  pendant I n  deuxikxe 
Guerre Mondiale, puisque de 1941 5 1944, l a  p l u p a r t  (les a r c h i p e l s  du P,?.ci- 
f i que  f u r e n t  n t t e i n t s  par  l a  dengue. Depuis 1960, en r a i s o n  de l ' e s s o r  
t o u r i s t i q u e  e t  économique de beaucoup d ' î l e s  du Pac i f ique ,  l a  fréquence des  
l i a i s o n s  a é r i e n n e s  avec l e  monde e x t é r i e u r ,  en p a r t i c u l i e r  avec l ' A s i e , ,  
s ' e s t  considérablement accrue ,  permettant  l ' i n t r o d u c t i o n  du v i r u s  pa r  des  
personnes-ayant  é t é  i nocu lées  en Asie, e t  montrant quelques j o u r s  a p r è s  
l e u r s  premiers symptômee, a i n s i  qu'une v i r b i i e  permettant  aux moustiques 
.. 
v e c t e u r s  d ' ê t r e  i n f e s t b s .  
D'autre  p a r t ,  banucoup d ' î l e s  du P a c i f i q u e  ont  sub i  au  cour s  de I n  
d e r n i è r e  décennie un2 importante  u r b a n i s a t i o n ,  favorable  & l a  p u l l u l a t i o n  
de l ' e s p è c e  de moustique impliquée dans l a  t r ansmiss ion  de f i è v r e  hémorrz- 
gique 8 
En résumé, l e  dévelop'pement économique de Seaucoup d ' î l e s  du Pac i -  
0- f i q u e  a e n t r a î n é  un r i s q u e  accru  d t i n t r o d u c t i o n  ( l i a i s o n s  ah r i ennes  ) e t  
de m u l t i p l i c n t i o n  ( u r b a n i s a t i o n  ) du v i rus .  -
# 
i 
Avec un c e r t a i n  dQcalage,  il s e  p r o d u i t  une évo lu t ion  p a r a l l è l e  5 
ce l l e  du Sud-Est As ia t ique ,  ce  qui  e s t  préoccupant pour l ' a v e n i r .  
2-2 - L'6pidémj.e de 1971-1972 dans l e  Pac i f ique  
Le r ô l e  des  l i a i s o n s  a é r i e n n e s  dans l ' i n t r o d u c t i o n  du v i r u s  de l a  
dengue a pu pa r t i cu l i è remen t  b i en  ê t r e  m i s  en evidence au cours  de I n  der- 
nière épidémie. En e f f e t ,  l a  success ion  des  épidémies e s t  d i rec tement  15.6s 
au tnux de f r é q u e n t a t i o n  des  a 6 r o p o r t s  des  d i f f é r e n t s  t e r r i t o i r e s ,  ceux 
recevant  l e  p l u s  grrind nombre d l av ions  é t a n t  l e s  premiers  touchés. C ' e s t .  
ainsi que, d a i s  l e  Pac i f ique  Sud, l ' o r d r e  d * a t t e i n t e  a é t é  : F i d j i ,  T n h i t i ,  
NouvelZe-Calé do n i e  
l e s , &  e n f i n  Niue. Le m @ m e  v i r u s ,  de type II, a é t é  mis e n  cause p a r t o u t  
( CHASTEL, HAMNOUN, NILES, ROSEN /;comm.pers.) ., 
, Nouvelles-Hébrides e t  Samoa Occidenta- 
A p a r t i r  des  donages dont nous disposons,  on remarque que l ' i n c i d e n -  
ce  a considérablement v a r i é  su ivnnt  l o s  t e r r i t o i r e s  : deux personnes s u r  
t r o i s  ont  é t é  touchkes 5 T a h i t i ,  c o n t r e  une sur deux 5 Nouméa e t  une s u r  
i;" 
? 
c t r o i s  5 Niue. D'nutre p a r t ,  l a  r s p n r t i t i o n  p a r  3ge e t  la g r a v i t é  a v a r i 6  
d ' u n e ' € l e  & l t a u t r e  : l a  d a g u e  a é t é  r e l a t ivemen t  bénigne en Nouvelln- 
Calédonie ,  o Ù  elle a p résen t6  un c a r a c t è r e  de m a h d i e  s o c i a l e ,  deux ndul- 
t e s  s u r  t r o i s  ayant  é t 6  immobilisés,  l e  t aux  de m o r t a l i t é  é t a n t  t r G s  fai- 
b l e  (O,O? p. m i l l e  ). A l topposé ,  lJiuc+ n & € &  r~-appG a'une &pidémie de 
f i è v r e  hémorragique typ ique ,  avec un taux  de m o r t a l i t é  ;lev6 (de l ' o r d r e  
de 1 pour cen t  ). T a h i t i  a sub i  une a t t e i n t e  d ' a l l u r e  i n t e r m é d i a i r e ,  l e s  
jeunes étant- a u s s i  n t t e ? . ~ t s  que les a d u l t e s ,  e t  l e  taux de m o r t a l i t é  6t.lnt 
i n t e r m a i a i r e  (O,12 p. m i l l e  ) e  
. T. 
e 
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Dans l e  Pac i f ique  Sud, 'ón peut  es t imer  quc le nombre de personnes 
f r appées  p a r  la dengue au cours  de l a  d e r n i è r e  &pidémie e s t  compris e n t r e  
200.000 e t  200.000, l e  nombre de c a s  mor t e l s  Qtmt de quelques d i zL '  me  S. 
L 'appa r i t i on  d'une épidémie de m8me ampleur au cours des  p r o c h g n e s  années,  
ce  qui  a t o u t e  chance de s e  p rodu i re  si aucune mesure n ' e s t  p r i s e ,  r i sque-  
rnit de provoquer, en prenant  pour bases extrêmes les r 6 s u l t a t s  observés  
dans l e  Sud-Est As ia t ique  ou même 5 Niue, l a  mort de p l u s i e u r s  m i l l i e r s  
d ' en fan t s  ou d 'adolescents .  
c 
d 
k 
Dans une opt ique  moins p e s s i m i s t e ,  une fréquence accrue  d'Gpid6mies 
de dengue, o u t r e  l ' i m p a c t  économique d i r e c t  qu ' e l l e  peut  r e v ê t i r ,  serai t  
des p lus  noc ives  6. l ' e s s o r  du tourisme,  dont l ' impor tance  dans l e  Pac i f ique  
e s t  indéniab le .  
3 -  LE MOUS TI GUE VECTEUR 
Une l u t t e  e s t  d l a u t a n t  p l u s  e f f i c a c e  que l a  b i o l o g i e  de l ' i n s e c t e -  
c i b l e  e s t  mieux connue. Les î l e s  du P a c i f i q u e  sont  a s s e z  pauvres  en ce qui 
concerne l e  nombre d ' e spèces  de moustiques du sous-genre Stegomyia. L a  
p lupzr t  s o n t  peupl6es par un groupe d 'espèces  ind igènes ,  appe lé  groupe 
e c ~ . t e l l n r i s ,  qu i  comprend a u s s i  une espèce  du Sud-Est As ia t ique ,  Aedes a l -  
&ic-tus, i n t r o d u i t e  à Guam e t  aux Hawaii. Ces espèces  ind igènes  sont  de 
moeurs rurales, l e u r s  g î t e s  l a r v a i r e s  é t a n t  pr inc ipa lement  c o n s t i t u é s  pa r  
des  c o l l e c t i o n s  n a t u r e l l e s  d'eau de p l u i e ,  t e l l e s  que t r o u s  d ' a r b r e s ,  noix 
de coco rongées par  l e s  rats, etc . .*  Leur  6cologie  rurale en f a i t  des  
is' moustiques d i f f i c i l e s  à combattre. E 1 l . e ~  ont  s t é  implicp6es dans t o u t e s  
r les épidémies anc iennes  de dengue c l a s s i q u e ,  t a n t  en Asie que dans l e  Pac i -  . .  
* 
f ique .  
P a r  con t r e ,  l ' a p p a r i t i o n  de l a  f i è v r e  hémorragique aux P h i l i p 2 i n e s  
a co inc idé  avec l a  r e s p o n s a b i l i t é  d 'un  a u t r e  vec teu r ,  Aedes a sgyp t i .  Ce 
moustique e s t  o r i g i n a i r e  d 'Afrique, mais son e x t r a o r d i n a i r e  ndap tn ' a i l i t é  
a permis sa d i s p e r s i o n  par  l'homme dans pratiquement t o u t e s  les r6g icns  
t r o p i c a l e s  e t  sub t rop ica l e s .  C ' e s t  l e  vec t eu r  h i s t o r i q u e  de 13 f i è v r e  jaune 
en Afr ique comme en Amérique. Aedes gegyp t i  a été l e  p r i n c i p a l  responsable  
de t o u t e s  l e s  épidémies de dengue grave en A s i e .  D e  l a  m6me manière,  ce 
- '  i -.y 
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moustique a & t é  s e u l  impliqué dans l a  r é c e n t e  6Ipidémie de dengue, qu i  s ' e s t  
d i s t i n g u é e  des  précédentes  p m  son c a r a c t è r e  d e  gravit;. Mnlgré l e s  frkquen- 
t e s  l i a i s o n s  a6 r i ennes  des H a w a i i  e t  de Guam avec l ' A s i e  e t  les a u t r e s  
t e r r i t o i r e s  du Pac i f iq i le ,  l a  dengue n'a pas  ét6 s i g n a l é e ,  probablement en 
raison de l ' absence  d'fledcs aegypt i .  il l ' i n t 5 r i e u r  de l ' î l e  de T a h i t i  n&e, 
. s e u l e s  ont é t 6  f r appées  l e s  personnes v ivan t  OE f r équen tan t  l a  zone u rba inc  
o Ù  Aedes s e g y p t i  e s t  f rhquent ,  a l o r s  que c e l l e s  demeurant en zone r u r a l e ,  
malgré l 'abondance de Stegomyia endémiques, f u r e n t  é p n r g n k s .  I1 en f u t  
?. de même pour d ' a u t r e s  î l e s  de Po lynés i e ,  exemptes drAedes negypt i ,  o Ù  l a  
ci 
dengue ne s ' imp lan ta  pas  nialgr; l ' i n t r o d u c t i o n  r6péti .e du v í r u s  e t  l'abon- 
dance d'Aedes autochtones.  -
En dehors  de son pays d ' o r i g i n e ,  Aedes aeggp t i  e s t  une espèce étrai- 
tenient infhod6e 2 l'homme, qui  c r & e  ses  g î t e s  l x r v L 6 r e s ,  s o i t  p a r  n6cess i t6 ,  
en s tockan t  pend2n.t de longues p6 r iodes  de l ' e m  2 usage domestique : c i -  
t e r n e s ,  f û t s  métn l l iques ,  e t c .  & . fréquemment u t i l i s é s  à Niue, aux Nouvelles- 
Hébrides e t  zux Tuamotu, s o i t  p r  négl igence : boft(3S de conoerves,  v ieux  
pneus, c a r c a s s e s  de v o i t u r e s ,  g o u t t i è r e s  obstrudcs...  La  puissance de vol 
des  f eme l l e s  e s t  t r è s  l i m i t é e  (que lques  d i z a i n e s  de mètres)  e t  on ne t rou-  
ve ce  moustique qu'A proximitg immt5dintc do l'hommeo C e  con tac t  permanent 
homme-moustique e s t  kminennent f avorab le  A l ' é c l o s i o n  d'une épidémie. 
Les exigence-s d'Aedes aeg-ypti, espèce urba ine  ou p&ri -urbz ine ,  ex- 
p l i q u e n t  pourquoi son a i r e  de r 6 p a r t i t i o n  e s t  'rest&e penclant très longteemps 
l i m i t é e  aux zones po r tua i r e s .  Lorsqu'on va du c e n t r e  de Papeete  v e r s  l a  
p & r i p h k i e ,  on- observe un passage du r a p p o r t  Aedes aeggp t i  - Aedes autochtone de 1 
l i é e  nu degr6 d'uk-banisation. C ' e s t  pourquoi , depuis  l a  derniGrc dCcennie, 
l a  r 6 p a r t i t i o n  de c e t t e  espèce s t e s t  brusquement Glargie, gagnant l e s  zones 
a u t r e f o i s  rurci les ,  en r a i s o n  en  p a r t i c u l i e r  de lz c ro i s sance  d6nogrnphiquc 
e t  de l ' émig ra t ion  rb ra l e .  D'nutre par t ,y l turban5.sn t ion  a f a v o r i s 6  l'implm- 
t a t i o n  d'Aedes a c g y p t i ,  les l i a i s o n s  i n t e r i n s u l n i r e s  de p l u s  en p l u s  Îr&- 
quentes on t  provoqué son i n t r o d u c t i o n  dans de nouve l l e s  î l e s .  C'est IC c a s  
de l'île de Niue, qui  f u t  jusqu'en 1360 probablement exempte d'Aedes aca:r?ki, 
e t  oh l a  b r u t a l e  implanta t ion  de c e t t e  espèce dans des  con6 i t ions  fnvorablc-  
( c i t e r n e s  pour l e  stockage de. l ' e a u  ) s e r a i t  I n  cause de l a  g r a v i t é  de la 
k..' O. La propor t ion  d'Aedes neg-ypti e s t  directement  
* 
S' 
. 
q dengue dans c e t t e  file. 
- 1  t 
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Ltévo lu t ion  des  d i f f é r e n t s  t e r r i t o i r e s  du Pac i f ique  Sud va donc dans 
le sens d'un d6veloppement eri d e n s i t é  e t ' e n  r 6 p a r t i t i o n  du moustique Aedes 
aegyp t i ,  au dé t r iment  des  espèces  indigènes.  Corr&la t ivement ,  e l l e  va dans 
l e  sens de l ' e x t e n s i o n  de l a  dengue en fréquence des  épidémies, en inc iden-  
ce e t  en g r a v i t é ,  
c: A l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  l a  dengue peut -6 t re  consid6rée comme 3-3. r-znçon 
du d6veloppement q u ' o a s u b i  les t e r r i  t o i r e s  du Pac i f ique .  L e s  r i s q u e s  de 
I 
u payer un t r i b u t  encore p l u s  lou rd  ne doivent pas $ t r e  n6gligBs : Redes ae-  
g y p t i  e s t  l e  vec t eu r  h i s t o r i q u e  de l a  f i è v r e  jaune, e t  c e t t e  makidie & v i t ,  
& l sé tn t .endémique  en AmBrique du Sud. I l  e s t  c l a i r  que l e s  moyens mettre 
en oeuvre doivent  ê t r e  p ropor t ionne l s  & c e t t e  croissance.  
4 .- LUTTE RATIONNELLE CONTRE LA DENGUE 
4-1 - 1Gthodologi.e 
La  m6thodologie de l a  l u t t e  c o n t r e  Aedes a e i y p t i  ne pose p a s  d ' i n -  
p o r t a n t s  problèmes théoriques.  Sous 1' ïmpulsion de l 'O.M.S.,  de nombreuses 
recherches  ont  ; t é  e f f e c t u é e s  dans ce domaine au cour s  des d e r n i è r e s  années. 
La mise au p o i n t  l a  p l u s  rhcente  .a Gt6 pub l i ée  en 1971 p a r  MOUCHET e t  alo 
Le con t rô l e  d'Aedcs aegyypti e s t  basé su r  deux p r i n c i p e s  complémentaires : 
P 
- une l u t t e  prGventive,  a n t i l n r v n i r e ,  d e s t i n é e  5 nbn i s se r  l a  popu- 
l a t i o n  de moustiques z d u l t e s  A un s e u i l  i n € r a  épidémique, dont l e  niveau 
k' a é t é  apprGcié pa r  1'O.M.S. E l l e  c o n s i s t e  i é l imine r  mécanique~xent le maxi- 
. mum de g f t e s  l a r v a i r e s .  L 'expérience prouve q u ' i l  s ' a g i t  d'une a c t i o n  de 
longue h a l e i n e ,  p l u s  f a c i l e  à d é c r i r e  qu'A & a l i s e r ,  f a i s a n t  appe l  ?i une 
s u r v e i l l a n c e  cons t an te  par  du personnel  e n t r a h é  e t  5 2' éduca t ion  s n n i t a i r e ,  
car il es t  c l a i r  que la p l u r a l i t é  e t  I n  p e t i t e  t a i l l e  des  gil%tes rendent  
impéra t ives  l e s  i n t e r v e n t i o n s  i n d i v i d u e l l e s  e t  l ' a u t o d i s c i p l i n e .  
u. 
?i* 
. -  - des  mesures d 'urgence, qu i  ne s o n t  5 app l ique r  que dès  que des  ris- 
ques très probables  d'Qpid5mi.e son t  encourrus ,  ou lorsqu 'une  i?pidi .de e s t  
déclarée.  I1 convient  a lo r s  d ' i n t e n s i f i e r  l e s  mesures de s u r v e i l l a n c e  a n t i -  
l a r v a i r e ,  m a i G  il e s t  impéra t i f  de l u t t e r  con t r e  l e s  moustiques a d u l t e s  
qui permet ten t  l a  c i r c u l a t i o n  du v i rus .  Dans l ' é t a t  a c t u e l  de nos connais- 
* * / *  * 
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sances,  I a  l u t t e  n n t i  a d u l t e  . f a i t  appe l  5 l ' emplo i  d ' i n s e c t i c i d e s .  L'opi-  
n ion  publ ique  e s t ,  sauvent B j u s t e  t i t r e ,  s e n s i b i l i s é e  5 c e  problème, en 
r a i s o n  des  p o s s i b i l f t é s  d ' a c t i o n  tox ique  e t  de p o l l u t i o n  de l ' envi ronne-  
ment par les p e s t i c i d e s .  f luss i  c o n v i e n t - i l ' d e  c h o i s i r  des  p r o d u i t s  éprou- 
vés - obe i s snn t  de manière c e r t a i n e  AUX i m p é r n t i f s  de non t o x i c i t ;  pour 
la faune non-cible e t  de non-pol lu t ion ,  même si l e u r  coût  e s t  p l u s  é lev&. 
Le mode d ' a p p l i c a t i o n  e t  la formula t ion  de l ' i n s e c t i c i d e  doivent  o b Q i r  
aux mêmes i m p é r a t i f s .  I1 convient  d ' i n s i s t e r  s u r  l e  c a r a c t è r e  l i n i t 8  .dans 
l e  temps e t  dans l ' e s p a c e  d 'Gventuels  t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s .  dont 'le 
danger ne s a u r n i t  ê t r e  compar6 5 c e l u i  encourru par l e s  popula t ions  en 
p&r iode  d'6pid&miee Refuser d ' a v o i r  5 demeure l e  m a t d r i e l  d'bpandage e t  
l e s  p r o d u i t s  r e v i e n d r a i t  & s ' oppose r  6 l ' emplo i  de pompiers ou d ' e x t i n c -  
t e u r s  pour  l u t t e r  con t r e  des  i n c e n d i e s  en  p r é t e x t a n t  q u ' i l  s u f f i t  de ne  
pas  m e t t r e  l e  f e u  aux maisons. I l  e s t  donc n é c e s s a i r e  de d i s p o s e r  du maté- 
r i e l  e t  des  p r o d u i t s  en me t t an t  t o u t  en  oeuvre pour n e  pns a v o i r  & l e s  - 
u t i l i s e r .  
c 
' c 
C e s  p r i n c i p e s  rappel6s ,  v o i c i  un b r e f  r6sumé des  mesures 3. prendre,  
qu i  on t  6 t Q  d é c r i t e s  p l u s  longuement dans l e  r a p p o r t  de PICHON (1971) sur 
I?ouméa e t  r e p r i s e s  pa r  COUSSERANS e t  al .  (1972). 
, 
A - LUTTE PREVENTIVE 
k' . 
c 
F* 
a) - Mesures c n t i v e c t o r i e l l e s  - S u r v e i l l a n c e  permanente e t  é l imi -  
n a t i o n  des  g î t e s  p o t e n t i e l s  par  une ;quipe d ' a g e n t s  an t i la rva i res  qui  assu- 
ren t  un q u a d r i l l a g e  de IC zone urbaine.  Leur r ô l e  d o i t  ê t r e  e s s e n t i e l l e -  
ment & d u c a t i f ?  ne devenant c o e r c i t i f  qu 'en  pé r iode  d'urgence. Une l 6 g l s l z -  
t i o n  d o i t  ê t r e  c réée ,  a f i n  de pouvoir  s anc t ionne r  les g î t e s  l a r v a i r e s  dûs 
à l a  n6gligence.  
b)  Educat ion s a n i t a i r e  
, . - RU niveau & d i c a l  e% para-mGdica1, &unions e t  d i f f u s i o n  de c i r -  
c u l a i r e s  d ' in format ions ,  l e  s ignalement  des  cas s u s p e c t s  e t  l e  prGlève- 
ment de skrams permet tan t  un d é p i s t a g e  precoce &'une é v e n t u e l l e  épidémie. 
- au niveau des  agen t s  n n t i l n r v n i r e s ,  formation entomologique p l u s  
approfondi  e . ./* . 
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- au n iveau .de  la popula t ion ,  dont l a  c o o p é r i t i o n  e s t  i nd i spenszb le  
pour abaisser l a  d e n s i t 6  d' Aedes aegyp t i  ,. t o u t e s  l e s  m6thodes Gducatives,  
en p a r t i c u l i e r  aud io -v i sue l l e s ,  do ivent .  Bt re  n i s e s  en oeuvre. C e s  mGthodes 
ne s e r o n t  f r u c t u e u s e s  que si elles son t  b i e n  a d a p t Q e s  aux c o n d i t i o n s  locz-  
l es .  En p n r t i c u l i e r ,  e l l e s  ne s a u r a i e n t  % t r e  l e s  m e m e s  B T a h i t i ,  o Ù  GO p. 
cent  des  gfiltes l a r v a i r e s  s o n t  dûs  & la negligence, e t  & Niue, o Ù  90 p.. c e n t  
.c. des g f t e s  l a r v n i r e s  s o n t  l i é s  & un problsme d'approvisionneinent en eau. La 
d i s t a n c e  de v o l  d 'bedes  a e a p t i  S t a n t  t r è s  f a i b l e ,  6 l imincr  ses  g € t c s  ne 
c o n s t i t u e  pas  seulement un a c t e  de civisme m i l i s  a u s s i  une mesure de p ro tec -  
t i o n  ind iv idue  11 e. 
CI 
'i 
B - IIZSURES DE SURVEILLAMCE 
Renseignements &pid&mioloEiques 
Tou.te 6pid6mie de dengue d q i t  $ t r e  s i g n a l &  au p l u s  t ô t ,  a f i n  que 
l e s  t e r r i t o i r e s  encore exempts p u i s s e n t  i n t e n s i f i e r  l n  l u t t e  prévent ive .  
b) - Dépistnge précoce e t  s u r v e i l l n n c e  s6ro lor r i% 
Les mesures a n t i  Qpidgmiques scroi i t  d ' a u t a n t  p l u s  e f f i c a c e s  q u ' e l l e s  
s e r o n t  p r i s e s  plus t ô t .  I la i s  l e  d ingnos t i c  de 13 dengue erz pEriodc extra- 
Qpidt'mique se  rSv6l .mt  dGl i ca t ,  il importe de z roc8der  2 une s Q r v e i l l n n c e  
s&ro log ique ,  pr incipnlement  su r  : 
7." - des  s u j e t s  pr6sun6s immuns, t e l s  que des  personnes ny?a t  V ~ C U .  
b- 
aupnravant  en ccne tec?p&r6c0 Toute convcr sior,  sé ro logique  zu cour s  cle pré- 
lèvements  de r o u t i n e  c o n s t i t u e  une preuve de c i r c u l a t i o n  du v i rus .  ? ir ' 
- des  s u j e t s  s u s p e c t s ,  chez gui  l ' augmentz t ion  r ap ide  du t zux  d'nn- 
r: 
t i c o r p s  a p r è s  les premiers  Symptomes e s t  s i g n i f i c a t i v e .  
I - 10 - 
c) - R é p a r t i t i o n  e t  d e n s i t é  d'i2edes rtegypti dans l e  PacifLque sud  
A l ' e x c e p t i o n  de 1s Polyn5s ie  Franqnise ,  l e  s t a t u t  p r k c i s  d'Aedes 
neggpt i  dans l e  P a c i f i q u e  Sud e s t  peu connu. L'0.M.S. n prgconis6,  dans le 
cadre  de la s u r v e i l l a n c e  rnondizle d e s  trec t e u r s ,  1 '6 tnbl i ssement  de c a r t e s  
de r 6 p a r t i t i o n  e t  de d e n s i t é  d'Aedes aeggpt i .  De t e l l e s  c a r t e s ,  obtenues 
pnr analyse  sur o r d i n a t e u r s  de données ent ièrement  c o d i f i é e s ,  o n t  d6 jà  é t 6  
obtenues pour l ' A f r i q u e  de l 'Oues t  (PICIION e t  al. ,  1969 ) e t  pour c e r t a i n e s  
r6g ions  d 'Asie,  e t  Fermettent  de d é l i m i t e r  l e s  zones pr6sentnn.t; d e s  r i s q u e s  
d ' éc los ion  d'Gpid6nies de dengue ou de f i è v r e  jaune, Une t e l l e  couver ture  
p e r m e t t r a i t  en o u t r e  de p r k o n i s e r  des  mb'thodes spkcinleinent adap tées  5 
chaque cas. 
L 
" 
w 
d> - D i s p o s i t i f  permanent de s u r v e i l l a n c e  
I 
l .  
I 
j 
Préconisde pa r  1'oDbíoS., l ' i n s t a l l a t i o n  de pondoirs  p i èges  dans l e s  
zones u rba ines  permet de d é t e c t e r  t o u t e  p u l l u l n t i o n  anormale du vec teu r ,  e t  
de c o n t r ô l e r  l t c f f i c n c 2 t &  des  mesures de l u t  t e ,  p r6vent ives  ou d'urgence. 
Ils fonc t ionnent  d 6 j à  & Papeete  e t  Nouméa. 
! 
e) - T e s t s  i n s e c t i c i d e s  
1 Afin de p a l l i e r  5 l ' b v e n t u n l i t 6  d'une r 5 c i s t a n c e ,  le mzximum de sou- 
ches  d'Aedes acgyp t i  ou de t o u t  a u t r e  vec teur  d o i t  e t r e  cz?voy6 5 un Labor:<- 
t o i r e  O.M.S. de R6fGrence s u r  12s I n s e c t i c i d e s ,  .?.fin d ' k t a b l i r  l e u r  s p e c t r e  
de s u s c e p t i b i l i t E  aux i n s e c t i c i d e s  usuels. Les souches de Niue, ctes Nou- 
vel les-Hébrides ,  de NoumGa e t  de T a h i t i -  son t  ac tue l lement  en cours  d' é tude  
aux l a b o r a t o i r e s  ccnt rnux  de l ' O * € ? .  S,T,O.M. A Bondy. 
& -  
b 
C - FIESURES D'URGENCE 
S i  une ép idén ie  s e  d Q c l a r e ,  il copvient  d 'appl iquer  des  mesures p l z s  
draconiennes con t r e  l e s  moustiques a d u l t e s ,  qu i  permettent  lc m u l t i p l i c c t i o a  
' du v i rus .  
-. 11 - 
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a) - I n s e c t i c i d e s  
Le choix d o i t  r6po 
k 
d r e  a x exi.- n d '  e f f i c a c i  t é  con t r e  l ' i n s e c t e  
v i&,  de non t o x i c i t é  pour l'homme e t  IC faune non-cible ,  e t  de f a i b l e  r&- 
manence afir, de ne pas  p o l l u e r  l 'environnement p"rr un e f f e t  cumuln.tif. 
Deux p r o d u i t s ,  dont l ' a c t i o n  e s t  compl&mentnire, r&pondent 5 CES 
ex igences  : 
- l e  malathion (O.M.S. 2 )  : c ' e s t  un e x c e l l e n t  a d u l t i c i d e ,  peu sta- 
b l e  (que lques  j o u r s ) ,  dont l ' a c t i o n  ne p o r t e r a  que su r  une @ n & r a t i o n  de 
moustiques a d u l t e s ,  dont 1'innocui.t; pour l e s  animaux 5 sang chaud e s t  rc- 
connue. L e s  po issons  sont  assez s e n s i b l e s  5 ce p r o d u i t ,  ce  qu i  n ' e s t  p a s  
p r o h i b i t o x r e  en zone urbaine.  
- l 'Abate  @.M.S, 786) : l a  c a r a c t é r i s q u e  e s s e n t i e l l e  de ce pro- 
I 
d u i t  e s t  sa complète innocui t6  pour l a  faune non-cible,  en p a r t i c u l i e r  les 
poissons ,  aux doses  normales d 'emploi.  11 e s t  préconisé  par  1'O.M.S. pour 
l e  t ra i tement  des  eaux de boisson. Son a c t i o n  e s t  presqu'exclusivement a n t i -  
l a r v a i r e ,  ce  q u i  pro longe  de p l u s i e u r s  aemnines l ' e f f i c a c i t é  du malathion. 
Appliqué d a n s - l e s  c i t e r n e s ,  il peut  s e  r6v6 le r  e f f i c a c e  pendant un mois e t  
son emploi p e r m e t t r a i t  d ' e spé re r  1 ' 6 r a d i c a t i o n  d'Aedes aeggp t i  dans l e s  zoe 
nes  oÙ c e t t e  espèce peuple presqu'exclusivement l e s  r l iservee d 'eau  (ptlr 
exemple Niue ). C e t  e s t e r  phosphor6 e s t  erLfin rapidement biodégradable.  
b) - Mode d ' a p p l i c a t i o n  
Une nouvel le  tcchnique, repondant nux exigences c i t é e s  p l u s  h a u t ,  a 
&té. mise au p o i n t  e t  e s t  couramment employée aux U.S.A., en Asie e t  en 
Afrique. C ' e s t  1s technique ULV ( u l t r a  low volume, épandage s o u s  t r è s  fai- 
b l e  volume ) des  i n s e c t i c i d e s  c h o i s i s ,  qui permet une nGbul i sa t ion  homogène7 
p&n&trnn te  e t  Qconomique. L'équipement r e q u i s  e s t  remarquable p a r  sa s i m -  
p l i c i t 6  e t  son a d a p t a b i l i t é  aux cond i t ions  loca l e s .  Dans l e  CAS de pulv6r i sa-  
t i o n s  a é r i e n n e s ,  qu i  sont  s e u l e s  v n l a b l e s  dzns les v i l l e s  de Noum&, Porf- 
V i l a  e t  Papeete ,  l e u r  montage e s t  p o s s i b l e  sur t o u t  type dlavion. Il  s e r a i t  
cependant southsitable de s t a n d a r d i s e r  au maximum l l n p p a r e i l l a g e  a f i n  que 
l e s  normes d'emploi soient  d c f i n i e s  une f o i s  pour t o u t e s  e t  a p p l i c a b l e s  
I 
1 6  
p s r t o u t .  A n o t e r  que l ' emplo i  de Nals th ion  ULV peut  a v o i r  une a c t i o n  15&- 
rement co r ros ive  s u r  l e s  peinture 's  des  vhhicules .  Comme aux U.S.A., on peut  
p a l l i e r  c e t  inconvénient  en c o n s e i l l a n t  c?ux h.zbit,-ints de r i n c e r  l e u r  voi-  
t u r  e cp rè  s 1 t Gpzndnge. 
11 convient  d ' i n s i s t e r  s u r  l e  f a i t  que l 'emploi  d ' i n s e c t i c i d e s  n ' e s t  
envisagé que ponctue l lenent  e t  en de rn iè re  extr6mit6,  Soule I n  zone u r b a i n s  
e s t  concernGe, c e  c p i  h i t e r n  l a  propagct ion  &u v i r u s  zux zones semi-urbai- 
nes ou r u r a l e s .  Qunct aux r i s q u e s  de p o l l u t i o n  de l'environneir!ent, il suf- 
f i t  de mettre en p n r n l l è l e  l e s  255 tonnes d ' i n s e c t i c i d e s  d i v e r s ,  dont cer-  
t a ins  ont  une f o r t e  rémanence, qu i  ont  é t é  impor tés  en 1972 5 T z h i t i  aux 2 
tonnes  d ' i n s e c t i c i d e s  biodégradables  q u i  pe rme t t r a i en t  d 'enrayer  une 6pid6- 
mie e t  p r o t è g e r a i e n t  au moins 60.000 personnes. 
4-2 - ProJet d ' app l i ca t ion  aux t e r r i t o i r e s  du PF-cifique Sud 
j 
L e s  r eche rches  sur les - fecteurs  ex igent  un  personnel  q u a l i f i é  e t  
une i n f r c s t r u c t u r e  s c i e n t i f i q u e  suffisamment d6velopp6e. L a  recherche dalis 
un domcine l i m i t é  e s t  ci'-lutau?t p l u s  f ruc tueuse  que l e s  moyens s o n t  comer,- 
tres. En r a i s o n  de  sa gr7:nde expbrience dans I n  l u t t e  c o n t r e  l c t  f i l z r i o s e ,  
T a h i t i  d i spose  de ces  mogens & l ' I n s t i t u t  de Recherches Médicales Louis 
Mclnrdé. En ou t r e ,  un programme de l u t t e  c o n t r e  Aedes neggpt i  m & t 6  C t ~ S l i  
en 1971 e t  c s t  ac tue l lement  m i s  en place.  Enf in ,  .ln l u t t e  c o n t r e  &des ae- 
F y p t i  
g î t e s  l a r v a i r e s .  T a h i t i  p o u r r a i t  donc jouer l e  r ô l e  de  zone p i l o t s  & l ' < c h e -  
l o n  r é g i o n a l  stir les d i f f  & r e n t s  p o i n t s  s u i v a n t s  : 
5 T a h i t i  e s t  pa r t i cu l i è remen t  d & l i c a t e ,  en r a i s o n  de I n  na tu re  des  
1 - p l a n i f i c a t i o n  de l a  l u t t e  anti-Aedes. 
2 - formation du personnel  n n t i l x x m i r e .  
3 - quadr i l l age  de l o  zone u rba ine ,  car togrnphie  e t  exploi t? . t ion 
m G c a n o g r z p h i p  des r66u~trat 6. 
4 - recherches  sé ro log iques  chez les c a s  suspec t s  e t  r & c o l t e  des 
moustiques 2 proximité  de l e u r  domici le ,  pour 6ventue l  i so lement  de v i r u s ,  
5 . éduca t ion  s a n i t a i r e ,  emploi de d i f f 6 r e n t s  noyens nudio-v isue ls -  
. r ô l e  des  communaut6s. 
-$, 4 
L - 13 . 
6 - recherches  entomologiques sur 1 'écologie ,  les f l u c t u a t i o n s  sai- 
sonn iè re s  e t  la d e n s i t é  des  popula t ions  .d'Aedes negypt i .  Spec t r e  de sus- 
c e p t i b i l i  t 6  à d i f  f 6 r e n t s  i n s o c  t i c i d e s .  
A 
'T 
7 - mise nu po in t  du m a t é r i e l  prGvu en c n s  d 'urgence e t  d é f i n i t i o n  
des  normes d'emploi. 
8 - ex tens ion  de l a  l u t t e  prQvent ive  aux zones pdr i -urba ines  e t  
r u r a l e  se  
9 - r & d a c t i o n  de r a p p o r t s  t r i m e s t r i e l s  e t  d i f f u s i o n  aux t e r r i t o i -  
r e s  i n t 6 r e s s é s .  
10- o r g a n i s a t i o n  de s t a g e s  pour l e s  responsables  d'hygiène publ ique 
des  d i f f h e n t s  t e r r i t o i r e s .  
11- enquêtes  s u r  l a  r é p a r t i t i o n  e t  l a  fréquence des  vec teu r s  poten- 
t i e l s  d ' a rbov i roses  dans l e s  d i f f é r e n t s  t e r r i t o i r e s ,  su ivan t  l e s  normes 25- 
f i n i e s  par  llO.M.S. Tes t s  i n s e c t i c i d e s  s u r  l e s  souches r6co l t ées .  Plarìs de 
campagne ndapt6s  aux cond i t ions  v e c t o r i e l l e s  e t  aax moyens du t e r r i t o i r e .  
G. PICHON 
Entomologiste m&dical ORSTOM 
Sec t ion  d'Entomologie m6dicnle 
de l ' I n s t i t u t ;  de Recherches M5dicales 
Louis  Malnrdd 
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